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RESUMO 
Objetivos: Resgatar a memória da diretora Leda Santos Pires da Escola Alfredo Pinto; Descrever e divulgar 
sua trajetória biográfica e profissional e;  Contribuir para o registro e reconhecimento dessa personalidade 
que foi tão importante para o desenvolvimento e progresso da EEAP. Método: Estudo histórico exploratório 
social e utilizará a analise documental como base principal. Resultados: Na EEAP ingressou em janeiro de 
1962, no cargo de Enfermeira, possuindo algumas atribuições como: Professora de Enfermagem Pediátrica, 
História da Enfermagem,  Socorro de Urgência e Curso Auxiliar. Durante 4 anos, a partir de 28 de novembro 
de 1968, Leda Santos Pires exerceu o mandato de Diretor da EEAP. Conclusão: Esse estudo torna-se 
relevante, pois veio dar luz a essa personagem importante e também, proporcionará uma visão sociopolítica 
da época. Descritores: História, Enfermagem, Biografia. 
 
1 Graduanda de Enfermagem/ EEAP/UNIRIO.  E-mail: paulinhacrislessa@hotmail.com.   2 Doutora em Enfermagem pela EEUSP/SP. 
Professora Associada 2 DEMEC/UNIRIO. Pesquisadora do LAPHE. E-mail: almerindaprof@yahoo.com.br. 
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O projeto: Os Dirigentes da Escola de 
Enfermagem Alfredo Pinto foi a base para que este 
subprojeto fosse elaborado. Tal projeto está 
vinculado ao Laboratório de Pesquisa de História 
de Enfermagem – LAPHE e a Linha de Pesquisa 
Desenvolvimento da Enfermagem Brasileira do 
Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 
Enfermagem da EEAP/UNIRIO.   
A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - 
EEAP foi fundada em 27 de setembro de 1890, foi 
a primeira Escola de enfermagem do Brasil. Esta 
foi criada com o objetivo de preparar enfermeiros 
e enfermeiras para os hospícios e hospitais civis e 
militares. No início era chamada de Escola 
Profissional de enfermeiras e enfermeiros, porém 
não houve só mudança no nome, a Escola passou 
por várias fases de reorganizações até se tornar a 
atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
Os maiores colaboradores para essa organização 
foram os vários dirigentes dessa escola. Com isso, 
resolvemos realizar esse subprojeto para 
completar esse vazio na história de nossa Escola.  
Leda Santos Pires foi uma dos vários 
dirigentes dessa instituição e será explorada toda 
a sua trajetória biográfica e profissional nesse 
estudo. De início, a análise será de sua biografia 
que irá mostrar suas origens, formação 
acadêmica, seus feitos como enfermeira, 
chegando a sua atuação como dirigente da EEAP. 
O estudo bibliográfico é relevante, pois podemos 
considerá-lo uma fonte para conhecer a história. 
Certas biografias, além obter aspectos da vida de 
uma pessoa contém relatos históricos de um 
determinado período, permitindo assim, uma visão 
mais ampla dos acontecimentos desta época. Por 
isso, foi determinado como primeira fase do 
subprojeto o estudo biográfico dessa 
personalidade, para ficar bem claro do período de 
que estamos falando. 
Os objetivos deste estudo são resgatar a 
memória da diretora Leda Santos Pires da Escola 
Alfredo Pinto; Descrever e divulgar sua trajetória 
biográfica e profissional; e contribuir para o 
registro e reconhecimento dessa personalidade 
que foi tão importante para o desenvolvimento e 
progresso da EEAP. 
 
 
 
Este será um estudo histórico exploratório 
social e utilizará a analise documental como base 
principal. As fontes primárias fazem parte do 
acervo documental da Escola de Enfermagem 
Alfredo Pinto e as secundarias serão obtidas 
através de artigos de periódicos que tratam sobre 
a história da enfermagem e a história da EEAP, 
fotografias, periódicos, entrevistas com pessoas 
que se recordam desse período e bibliografias de 
apoio.   
Em especial, o estudo busca apresentar 
dados biográficos dessa personagem da história da 
EEAP, será feito também uma análise de como foi 
seu desempenho como aluna de enfermagem, 
professora e diretora da EEAP e quais foram suas 
contribuições para o desenvolvimento desta 
escola.  
Ao enfatizar no estudo da trajetória da 
direção de Leda Santos Pires na EEAP tentamos 
colocar o recorte temporal entre 1971 a 1975. 
Porém, ainda não conseguimos documentos que 
esclarecessem seus feitos como diretora. Então, 
decidimos abrir um pouco mais esse recorte 
temporal para 1962, período em que ingressou na  
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EEAP, até 1975. Vale destacar que o estudo ainda 
está em andamento, portanto nem todas as 
informações desejadas foram coletas.  
 
 
 
Leda Santos Pires nasceu 2 de janeiro de 
1941 no município de Aracajú localizado no Estado 
Sergipe.  Filha de Jorge Santos e Maria Eliazar 
Santana. Diplomada em Enfermagem pela Escola 
de Enfermagem do Estado do Rio de janeiro, em 
março de 1961. Pós-graduada em Pedagogia e 
Didática aplicada à Enfermagem no período de 2 
de março a 12 de Dezembro de 196 na Escola de 
Enfermagem de São Paulo. Ingressou no serviço 
publico em 22 de maio de 1961 como enfermeira 
no hospital Antonio Pedro situado no município 
Niterói do Estado do Rio de Janeiro. Nesse 
estabelecimento ficou responsável pelo serviço de 
ortopedia.  
Na EEAP ingressou em janeiro de 1962, no 
cargo de Enfermeira, possuindo algumas 
atribuições como: Professora de Enfermagem 
Pediátrica, História da Enfermagem, Socorro de 
Urgência e Curso Auxiliar. Durante 4 anos, a partir 
de 28 de novembro de 1968, Leda Santos Pires 
exerceu o mandato de Diretor da EEAP. 
           
 
Leda Santos Pires é uma personagem muito 
importante não só para a Escola de Enfermagem 
Alfredo Pinto, mas também para história da 
Enfermagem Brasileira. A sua atuação como 
enfermeira e depois como professora e diretora da 
EEAP foi de muita importância para a enfermagem 
brasileira, porém muitas pessoas desconhecem 
quem foi Leda dos Santos Pires. Por isso, que esse 
estudo torna-se relevante, pois veio dar luz a essa  
 
personagem importante e também, proporcionará 
uma visão sociopolítica da época.  
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